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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 
E L S E Ñ O R 
Don Julián Garrido Bejaráno 
Que falleció en Candelario el día 20 de octubre de 1929 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION APOSTOLICA DE SU SANTIDAD 
Todas las misas que se celebren el día 20 del corriente, de siete a doce, en la Iglesia parroquial de 
San Andrés, serán aplicadas en sufragio del álma del finado. 
Su desconsolada esposa doña E m i l i a Mogollón; hijos Saturnina y J o a q u í n ; madre doña 
Casimira Bejarano; madre pelítica doña María Collado; hermanos, hermanos po-
líticos y demáS'famil ia 
RUEGAN a sus amistades la asistencia a alguna de dichas misas, por lo 
que les quedarán muy agradecidos. 
iiiiiî iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimminiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
ranía, triunfador de unos di-
La Redacción de R E ' U -
BLíCA e s t á integrada 
por Gregorio Viíatela, 
director; Vicente íranzo, 
Manuel VIIIén^Rafael Ba-
laguer, Joaquín Cavero, 
Luis Fcccd, José Pardo 
Gayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uriel, Fernando 
López, José Anduj, José 
Soler, Luis Doporío, Pe 
dro Vargas, Ramón Fe-
ced, Martín Crespo, Ma-
riano Cañada, y Fer-
nando Valera. 
E L S E Ñ O R 
Pequeños apuntes parlamentarios 
Recuerdo del hombre que siempre 
ganaba al "julepe" 
Después de la tensión de 
las «Cuarenta Horas», como 
es nombrada por aquí la ex-
tensa y profunda sesión «per-
manente» del otro día, ha ve-
nido la natural contrapartida 
de la laxitud. ¿Laxitud? Bue-
no, dicho está, aunque mejor 
sería llamarle vacación; bien 
ganada vacación. 
Pero la verdad es que la 
tal holganza, poco tiene de 
holgar, como no sea por con-
traste con la dura jornada de 
la semana anterior y con la 
que en forma de cuestión re-
ligiosa se prepara para la 
presente semana. 
En este paréntesis, se han 
dicho y propuesto, sin embar-
go, cosas muy sabrosas. A 
cargo, alguna de aquellas 
proposiciones, del poeta fes-
tivo y liberal de verdad, don 
Luis de Tapia. Y dicho sea 
con todos los respectos, los 
señores diputados han oído al 
autor de ¡as «CoplasdelDía», 
un poco como quien oyera las 
del señor Calaínos. Acaso 
más valga así, porque una 
mayor solicitud en la aten-
ción, habría desflorado el 
gran espectáculo que en el 
ambiente — en el ambiente 
parlamentario-se masca para 
la semana presente. 
No desfloremos nada nos 
otros, tampoco. Respetemos 
el paréntesis de laxitud, y 
volvamos a hs «Cuarenta 
Horas», para ver si en sus 
ubres opulentas, tan ordeña-
das ya de anécdotas por los 
cronistas de las Cortes, que-
alguna por exprimir. 
Una resta, en efecto, y a 
^argo nada menos que de don 
José Ortega Gasset y de don 
Indalecio Priato. Ocurrió Jla 
cosa a las cinco y pico de la 
mañana. Iban transcurridas 
doce horas de sesión, y el que 
más y el que menos de los pa-
dres de la patria, anhelaba 
extender su paternidad sobre 
más amplio muelle que el res 
pectivo escaño. Por el lucei-
nario entraban las livideces de 
la amanecida y en el ambien-
te flotaba ese hálito tan poco 
grato, de los alientos en lar-
ga trasnochada. Las barbas 
habían crecido, y en cada 
arruga de cada traje, había 
un montoncito de ceniza. 
A s í estaba la Cámara, 
cuando don losé Ortega Gas-
set pidió la palabra, y con el 
rostro rasurado y fresco, co 
menzó un discurso, acerca 
del concepto de la soberanía. 
Un cuarto de hora más tarde, 
los ojos entornados, comen-
zaron a abrirse, llenos de 
asombro a t̂e el compañero 
que hablaba con tamaña sol-
fura. 
— ¿Quién es? — pregunta-
ba un agrario a otro, limpian 




—¡Pero si José «no esta-
ba»! 
Y por el hemiciclo comen-
zó a correr la voz, mientras 
don )osé Ortega Gasset con 
tinuaba devanando sin can 
sanció la suya, de que el filó-
sofo se había ido a dormir 
seis o siete horas, a afeitar-
se, a bañarse... y a charlar 
al Congreso, tan ricamente, 
acerca del concepto de sobe-
putados que sufrían el «han-
dicap» de la noche perdida. 
Exactamente cuarenta y 
cinco minutos después de ha¿ 
ber comenzado su discurso, 
lo terminó el maestro. Y 
quienes se sientan cerca del 
banco azul, pudieron oir, ini-
ciado por una curiosa inter-
jección, el siguiente comen 
tario del ministro de Hacien-
da: 
—|Ese es el hombre que 
siempre ganaba al «julepe»..I 
Como es natural, fué pre-
ciso someter a don Indalecio 
a una interviú, para que ex» 
pilcara quién era «el hombre 
que siempre ganaba al «jule-
pe», y en qué podía referirse 
a caballero tan poco acostum: 
brado al deporte del naipe, 
como don José Ortega y Gas-
set. ¡bueno estaba don Inda-
lecio para intervius, aquella 
noche...! Negóse a hablar..* 
pero habló no más tarde de 
la tarde siguienle, y por cier-
to cuando estaba aimitido: 
—Pues el hombre que siem-
pre ganaba al «julepe» era 
un ciudadano bndaíno q u 9 
acudía, a las siete de la ma-
ñana, a una partida de tal 
juego, establecida en un café. 
La partida comenzaba a las 
diez de la noche, y no acaba-
ba antes de ias ocho de la 
mañana del siguiente día. De 
siete a ocho, el ciudadano 
que venía de dormir tranqui 
lamente en su casita se lleva-
ba el dinero de los «puntos», 
«handicapados» por n u e v e 
horas de juego. ¡Lo mismo 
que hizo don José la otra no-
che...! 
— Hombre, lo mismo, no: 
don José, al fin y al cabo, 
ganó bien poco. 
Otra curiosa interjección 
del ministro de Hacienda, 
para añadir: 
—¡Bueno, pero es que el 
Congreso, no es precisamen-
te una partida de «julepe»...! 
¡Digo, me parece a mí...l 
CESAR ALCOLEA. 
R E M I T I D O 
Para REPÚBLICA 
Habiendo aparecido en este 
diario un suelto titulado «El 
problema del hambre», que 
afecta a este Ayuntamiento, 
por dar a la pubiic dad la no-
ticia de que el administrador 
de la viuda de Doiz de Espe-
jo, había denunciado ante el 
señor gobernador civil, que 
este Ayuntamiento había par-
celado sin permiso una finca, 
que dicen ser de su propie-
dad, para repartirla entre los 
vecinos de este pueblo, ante 
tal denuncia, este Ayunta-
miento tiene que salir al paso 
también públicamente para 
desmentir lo que el fondo en-
cierra tal asunto. 
Nada más lejos de este 
Ayuntamiento que asaltar la 
propiedad particular, sino por 
el contrario, como es deber, 
respetar y hacer respetar la 
propiedad; pues en este caso, 
este Ayuntamiento repartió 
entre los vecinos los trozos 
de terreno comunal suscepti 
bles de cultivo y que hasta la 
fecha, por ser yermos y estar 
próximos a la finca de la se-
ñora viuda citada, pretende 
; que dichos terrenos pertene-
cen a su finca, cuando, desde 
tiempo inmemorial, ningún 
1 vecino de este pueblo los ha 
respetado como propiedad 
particular. 
Además, no se contenta 
con esto el Ayuntamiento, 
sino que, para que se pueda 
dar una idea de lo que se ha 
ido ensanchando los límites 
de esa finca, basta el solo 
dato de que siendo la cabida 
Icatastral de la finca 450 yu-
'gadas, próximamente hoy, 
hace ser suya una propiedad 
que ascenderá a unas 1.000 
yugadas. También dicha se-
ñora culpa a este Ayunta-
miento de haberla conminado 
con roturar su finca, hecho 
completamente falso y que 
merece la sanción correspon-
diente. Estos son los hechos 
ócaecidos, y que este Ayun-
tamiento se decidió a verifi-
carlos impulsado para resol-
ver en parte la grave situa-
ción de este vecindario, ham-
D o n J o s é B a r r i o G i l 
F A R M A C E U T I C O 
Falleció err Manzanera el 6 de octubre de 1931 
A L O S 7 8 A Ñ O S D E E D A D 
hebierdo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R. I. P. 
Sus epenados sobrinos y demás familia participan a sus amigos tan irre-
parable pérdida y agradecerán tengan presente en sus oraciones 
el alma del finado. 
briento de tierras donde po-
der trabajar, pero nunca en 
su ánimo, arrebatar a nadie 
lo que en derecho sea suyo, 
y menos este Ayuntamiento 
que como representante del 
mismo y autoridad, debe ha-
cer respetar la propiedad per-
tenezca a quien pertenezca. 
El alcalde, 
ISIDORO IZQUIERDO. 
D E F O M E N T O 
747.100 pese-
tas para la pro-
vincia de Te-
ruel 
El gobernador civil ha recibí 
do un telegrama del ministro de 
Fomento dándole cuenta de que 
en el plan general de reparación 
de carreteras corresponden a 
nuestra provincia 747.100 pts. 
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Diálogos de actual idad 
E l problema del hambre y 
el comunismo 
—¿Qué opinas de la primeia ei is ié del Gobierno de la se-
gunda República^ 
—Pues que no tiene ninguna importancia... La piimeta 
fué a los cinco meses; esta ha sido a los seis, con la agta-
vante de que aquella no tuvo que luchar con tantas dificulta-
des e inconvenientes como la actual. É s t a , lo que me parece 
es que a muchos problemas de los que es tá resolviendo con-
cede m á s importancia de la que en realidad tienen, mientras 
que el verdadero problema, el cumbre, e/ que pudiera y puede 
socavar la ya sólida cimentación del nuevo régimen, sigue la-
tente, srgue causando estragos... 
—¿ Te refier es?... 
— A l problema del hambre.,, que no me n e g a r á s que es 
un probkmila como para quitarle a uno las ganas... de ser 
derechista y trasladarse con los bár tu los a l comunismo... 
- - ¿ P e r o no dicen que apenas existe el comunismo?,.. 
—Hombre... como existir, realmente no existe; pero hay 
una gran masa que sin estar afiliados a ese partido, n i cono-
cer a tondo el ideario del mismo. Jo son... 
—Ao le entiendo. 
—Más claro: que todo aquél que no tiene dos pesetas y 
siente en su es tómago e l desagradable cosquilleo del hambre, 
siente, por muy pacít ico y juicioso quesea, ideas comunistas, 
m á s que comunistas... y este partido, sin director n i jefe, cosa 
paradógica , lo va nutriendo ta misma necesidad, y dia llegará, 
sino se ataja el mal que apunto: el hambre, de que se rá el m á s 
robusto, aunque por la constitución enteca d e s ú s afiliados sea 
el m á s ' endeble ¿ Compr endes ahora? 
—Sí, sí, te comprendo perfectamente. Quieres decir que, 
como en cierta ocasión dijo el gran bohemio Can ere, un plato 
de lentejas hace m á s comunistas que un discurso de Trosky. 
¿No es esto*} 
— Completamente exacto. Y s i a eso a ñ a d e s , mejor dicho 
quitas las lentejas y le dejas en ayunas, s a c a r á s la conse-
cuencia de la magnitud del problema, l lamémosle del e s tó -
mago... 
—Incuestionablemente, vales pa diputado; por lo menos 
discurres y conoces la psicología de las muchedumbres... 
—La cosa no es para permitirse bromas. Te vuelvo a re-
petir con relación a ta cita de Car rere que es una sentencia 
axiomática.. . A un comunista, a uno de esos comunistas por 
la necesidad, se le habla en los horrores de una buena diges-
tión, o mejor, después de una comida m á s o menos opípara, 
de que el mundo está mal repartido, de que la propiedad es 
un robo y de que es necesario lanzarse a hacer una revolu-
ción y a s í sea el ruso Trosky o B a l botín el sevillano el que se 
lo recomienda, le manda a hacer g á r g a r a s a cierto numerlto 
mu y expr esivo... 
—Hombre, sino se trata de un comunista por ideal... 
—Es que por ideal, está demostrado que en E s p a ñ a los 
hay apenas y eso es lo que hay que procurar, que no los 
haya. 
—¿Cómo? 
—Resolviendo el pavoroso problema del hambre, que hoy 
empieza a hacer mella con caracteres alarmantes en muchos 
hogares. 
Por la transcripción 
I. VALENCIA ROYO 
A Y l M A i l E N T O 
C O N C U R S I L L O 
Acordado por el Ayunta-
miento se provea de capotes 
y calzado al cuerpo de sere-
nos de este Municipio se abre 
un concursillo para la adjudi 
cación de las citadas prendas, 
entre los señores industriales 
de esta ciudad, por un plazo 
de diez días naturales que 
principiará a contarse desde 
(a fecha del presente. 
Los concursantes pres n 
tarán en la decretaría di este 
exce'entísi no Ayuntamiento, 
durante las horas de oficina y 
plazo indicado, las p oposicic-
nes, muestras y precios co-
rrespondientes, adjudicándose 
a la proposición más venta-
josa. 
Ei alcalde accidental, 
MANUEL BERNAD. 
Teruel, 17 octubre 1931. 
17 de octubre de \ Q $ \ 
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B o l s a de 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L DEL 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por ICO 
» 4 por 100 
1928 
1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 »/2 POr 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
> 5 por"l00 
> 5 po' 100 
5 por 100 
> 5 por 100 
5 por 100 
Bon*s Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 '/2 por 100 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
, . 5 por 100 
» , 5 V, por 100 
» » 6 por 100 
. Crédito Local 5ll2por \00 
» . . 6 por 100 • . . 
, » » Inteples 5 por 100 . . . . 
, » > » 6 por 100 . . . . 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
> de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . Peset j . 
Chade . . . 
Azucareras ordinarias 
Petróleos . 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
> ordinarias 
Explosivos Pesetas. . . 
Nortes » . . . 
Madrid Zaragoza y Alicante. . , » . . . 
O B L 
Trasatlántica. . . 6 por 100 
6 por 100 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 . , . 
Azcucareras. . . 4 por 100. . . . 
Saltos del Alberche 6 por 100. . . . 
Central de Aragón 4 por 100 . . . . 
Nortes 3 por 100:. . . . 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. 
G A C I O N E S 
1920. . . . . . . . 
1922. . . . . . . 
Pesetas 




Liras.. . . 
Libras. . . 
















































Cartas entre amigas 
Marimar a Claudina 
11 
No sabes, querida Claudina, 
con qué alegría, al recibir la tuya, 
rompí el sobre ansiosa al fin de sa 
ber de t i . Tan aturdida y alocada 
lo Mee, y con tal precipitación, 
que con el sobre roto se fué un 
pedazo de la carta, que tuve que 
pegar con la goma que en todo 
gasta mi marido. 
No sé cuántas y cuántas veces 
la leí con la consiguiente alegría 
que es de suponer, dada nuestra 
amistad inquebrantable que es re-
cuerdo de nuestros felices días y 
que no se olvidan nunca. 
Tantas veces la leí que de me-
moria podría recitarla como reci-
ta el novel diputado de la última 
promoción su primer discurso en 
el Parlamento, si no le sale algún 
galgo que le estropee la rectifica 
ción, que es muy corriente en esa 
casa a la que se ba dado en llamar 
gallinero nacional, y que hace el 
mismo papel que los hornos y l is 
barberí?s en los pueblos, que por 
escasa importancia no entra en 
Prensa. ¡Y luego dirán que dos 
mujeres y un pato hacen merca 
dol Elles tienen el privilegio de 
hacerlo con más patos y menos 
mujeres. Pues ya habrás leído 
que se le han puesto nubarrones 
a la salida de Alba, para venir 
luego el quisquilloso de Alcalá 
Zamora a darle la razón. Yo no 
creo que vaya a misa, por más 
que continuamente lo pregona, 
porque no podrá mirar tranquilo 
ni el alba del cura. Estos hombres 
van siempre c n más intención 
que un marido celoso. Y a propó-
sito, y perdona este inciso que he 
intercalado por la afición que ten 
go a la política, y por qne sé que 
te entretienes en leer las sesiones 
del Congreso. 
Dices que tu marido no te deja 
tomar el baüo con maillct porqu 
le irritan los astrónomos de playa 
qar VAXI c>n el afán ÇonsimfcKte 
d«; descubrir «i p 
télite en rotación por el encanta-
do cielo de sus soñadas boberías; 
astrónomos que nunca gozan la 
dicha de la gloria. No dan ningu-
na novedad: descubren siempre 
lo ya descubierto y nadie compra 
sus calendarios. Son unos israeli-
tas en espera de pasar el mar rojo. 
El mío, querida Claudina, ha 
tomado la manía del abanico por-
que según él es un juguete coque-
tón que dice mucho sin hablar, y 
que es a manera de un paraván 
que cubre el secreto de la inten-
ción. ¡Has visto cosa más raral Y 
dice que las flores son muy her-
mosas en el jardín y que puestas 
sobre las mujeres pueden ser el 
leaguaje de la elegancia con el 
mutis del secreto. Es a veces un 
correo de amor que aparentando 
una càndida inocencia aparece 
muchas veces el refinamiento de 
una picardía. 
Yo no sé lo que aprenden y sa 
ben estos inofensivos monoma-
niacos del hjnor. No sé si lo 
aprenden en los libros o en esas 
libretas, escaparates andantes 
que todos los años entran en las 
playas de moda con los labios 
censurados y que son como las 
golondrinas que cambian de tem-
peratura con probable candidato 
que trabaje el distrito. 
Estas son, querida Claudina, 
nuestra ruina, porque las actas 
son muy costosas y de poca dura -
ción el Parlamento por las conti-
nuas crisis que se suceden. 
El otro cía \ i & Carlos, aquel 
cadete que me escribía aquellas 
cartitas amorosas de romántico 
cursi hablando de la luna, de Ju-
lieta y de Romeo con música de 
noctámbulo, y que entraba en la 
conversación con más miedo que 
un quinto en vísperas de batalla. 
Creo que habrá sido un militar de 
supuesto valor y que nunca había 
visto con su estrategia rendirse 
oiu&uoa íortaltza. 
Aquello si que era ua Narciso 
sin brazos, y además se enguanta-
j ba las manos para saludar de le-
i jos. 
¡Qué fatuo ¡ Yo creo que tú 
aprendiste a pintar cabezas de ga 
to mirando sus bigotes a lo K * i • 
ser, que usaba con la vanidad 
de un general en ciernes, qu i por 
no tener ninguna hazaña en su 
haber militar lo retiró del servi 
ció el A z i ñ i civil . 
El otro día me sorprend ó mi 
marido (áo creas que con algúa 
galanteador de oficie), sino con 
un descubrimiento. Verás D jo 
que las mujeres somos como un 
libro de filosofía que siempre tie 
ne en sus páginas algo nuevo pa 
ra aprender el buen lector. 
Te confieso que me quedé pas 
mada de la salida. ¡Mira qua po-
ner un libro d i filosofía en iranos 
de estos lectores que ni con notas 
marginales la comprenden 1 
Después de todo, Claudina no 
podemos estar arrepentidas de 
nuestros aculantes de campo. Se 
E l Centro Arago-
nés de Valencia 
festeja a la Pa-
trona 
Como es tradicional el Centro 
Aragonés de esta ciudad, ha cele 
brado con el entusiasmo de siem 
pre diversos festejos organizidos 
en honor de la Virgen d^-l Pilar 
por su junta Directiva, que pone 
todos sus desvelos en hacer las 
cosas bien, no regateando a fin de 
conseguir la exaltació a de la re-
gión que representa. 
Este año puede asegurarse que 
ha echado el resto, contratándolas 
figuras más salientes y de más 
prestigio del canto y baile de la 
Juta aragonesa, como son el f^, 
moso cantante de Jotas José Oco 
el «Z ga!» de Mediana, Juan An 
tonio García.de Nuez y la señorita 
Pilar Abad, muchachi de admira-
ble timbre de voz y de simpatía 
extraordinaria, y como parejas de 
baile los hermanos Angel y Feli-
ven por ahí unos pollos presumi 
dos que dan fastidio, sin más va-fCidad Esteso, José Azaar y María 
lor que el haber salido a la calle I Carmona, Lazanto y Maruja Es 
sin sombrero, como ha dicho Ma-
rañón, atusadas las cabelleras 
como aquellas condesitas de la 
Francia de Luis X I V ; que hablan 
del gol, del portero y la portería 
como niños de casa bien; que tie. 
nen la vanidad de enseñar el dis-
loque de unas protuberancias que 
son de carne huida; que tiran al 
alto los pies y hablan del mejora-
miento de la raza comparándose 
a los de la antigua Grecia en sus 
juegos olímpicos. 
Y a ver la dicha que pueden 
< ofrecer esos pobres indios que se 
I exhiben con sus trajes tropicales, 
I con zuecos en los pies, a los que 
sólo falta en remate una pluma 
l de ave en la cabeza para rubricar 
! con ella lo que son. 
I Puede que mi marido tenga ra • 
zón con el descubrimiento de que 
! te hablo. Espera tu parecer y te 
b¿sa tu amiga Marimar. 
Por Marimar, su amanuense. 




El día 25 del actual, se despla-
zará el primer equipo del C. D . 
Calamocha a Cariñena, a conten-
der con e) titular de aquella po-
blación. 
Desconocemos el equipo ha for 
teso (niños), dirigidos toios por el 
popular jotero Pepe Esteso. 
Con excelente éxito a juzgar 
por la gran afluencia de personas 
que les acompañó durante más de 
tres horas, se celebró la nochs del 
domingo la ya célebre ronda al 
estilo de Aragón, que recorrió las 
calles de la ciudad ofreciendo a 
las autoridades de Valencia las 
primicias del alma aragonesa, 
compendiada en su J ótica, que es 
para ellos algo más que la vida, a 
cuyo valiente són fueron cantadas 
diversas coplas alusivas que fue-
ron muy celebradas por el ¡mbli-
co, que las premió con grandes 
ovaciones. 
La festividad religiosa se efec-
tuó con el entusiasmo que es de 
suponer en la iglesia del Püar y el 
sermón corrió a cargo del s. cer-
dote de Sagunto don José Z ih me 
ro, que pronunció uaa orsc ón 
poniendo a contribución sus con-
diciones imaginativas dedicando 
a la Virgen del Pilar un momento 
poético. 
L i velada en los salones delCen 
tro, que se vieron repletos, des-
tacándose las mujeres bonitas, se 
verificó la noche del 12 y resultó 
por demás interesante. Durante la 
primera parte la rondalla que di-
rige el señor Nacher, veterano en 
estas cuestiones, amenizó el acto, 
ejecutando diversas composició 
nes musicales, y a continuación 
los cuadros de canto y baile reali-
zaron una interesante exhibición 
catedrático de la Universidad se 
ñor Valetzu la, quienes hicieron 
grandes manifestaciones de entu 
siasmo, elogiando sin regateo la 
labor de los artistas y agradecien ¡ 
do diversas coplas en las que se 
les aludía. La Junta Directiva se 
desvivió per obsequiar a dichas 
autoridadeSjhaciendo protestas de 
agradecimiento por la atención de 
la visita. 
Anoche presentó el Centro Ara 
gones ea el teatro Apolo al citado 
elenco artístico representándose 
además por los artistas que ac-
túan en él parte de la zarzuela 
<Los de Aragón> y <La Doloro 
sa> cantada por Adolfo Sirvent. 
La Unión Radio Valencia de-
seando coadyuvar a dar más real 
ce a la fiesta, se ofreció y fué 
aceptado con regocijo por los ara | 
goneses para radiar la función, lo , 
que seguramente produciría gran | 
contento enere los radioescuchas. 
Unos momentos antes de empe 
zar la emisión de los cuadros de 
Jotas un miembro de la Junta Di 
rectiva del Centro Aragonés posó 
ante el micrófono dirigiendo una 
pequeña alocución a todos los ra-
aioescuchas de Valencia, Aragón 
y España y del mundo entero, di -
T A L L E R D E 
( E L MAS ANTIGUO) 
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T E R U E L 
í 
arichu se ha t ran-
qui l izado 
Definitivamente, Españi ya no 
escuna República d i trabajado 
res». Marichu se ha tranquiliza 
de: tentada ha estadJ incluso-
jqué se y ^ l —,incluso de hacerse 
rigiéndoles un cariñoso saludo y lepablicana Faé graa¿e el dis 
txaltando el recio carácter arago Jgasto; bien ganada lQQix ia tran 
marse, pero por si lo quisieran te- avalorada con la intervención del 
ner en cuenta, hay va uno, y que 
no es fl^jo: Vicente; Abad y Te* 
lio; Valderrama, Ribes y Carrión; 
Grandes, Gargallo, Castro, Sas-
tre y Paulino, o bien cambiar es-
te último con el medio derecha. 
La importancia del encuentro 
lo requiere; en primer lugar por 
que el Cariñena es un gran equi-
po, de empuje y perfectamente 
entrenado, y s e g u n d o , es un 
«team» que jugará en su propia 
salsa y que ha sabido sostenerse 
decorosamente ante equipos de 1.a 
categoría «amateur». U.ia victo 
ria ante ellos supondría al Club 
Depoitivo, un gran avanco ba 
lompédico. 
Historial. De los ocho partidos 
jugados hasta la fechi, pierde 
cuatro y gana otros cuatro; a sa-
ber: Pierde ante el Sportiog de 
Daroca (revancha no se ha verifi 
cado por no invita»- el citado equi-
po) ante el Rapid de Teruel por 
dos veces y contra la O'ímpica. 
Gana al Rapid dos veces a la 
Olímpica y al Terror de Teruel, 
gigante de la ¡ota José Oto. Du 
rante el descanso fueron leídas 
unas inspiradas poesías por el 
afamado autor valenciano Juan 
García qae le valieron estruendo 
sas ovaciones. Como colofón a tan 
brillante frsta la gente joven rin 
dió culto a T( rpsícore divertiéa-
dose de lo lindo. 
Esta velada fué honrada con la 
prt sencia de la primera autoridad 
civil señor Rubio, el señor secre-
tario del Gobierno señor Afán de 
Ribera con su esposa, y del culto 
Esperamos que cuando termine 
el campeonato de Teruel, el cam-
peón no tendrá inconvenieote en 
enfrentarse con el Club D jporti 
vo Calamocha. 
. ..iCalamochinos, el 25 a ver un 
buen partido de fútbol en Cariñe-
nal... y que los dioses nos sean 
propicios. 
ESPINILLA., 
nés que, a semejanza de sus ante-
pasados, desean con fervor reali 
Zdr, no las conquistas materiales 
de aquellos, sino la conquista es-
piritual, contando para esta mag-
na empresa con los mismos ele-
mentos que aquellos: con su Jota 
y con su fe en la Virgen del Pilar. 
Felicitamos al Ceutro Arago-
nés de Valencia en la persona de 
su digno presidente, nuestro buen 
amigo don Celestino Martin, por 
la brillantez de los actos reseña-
dos que tanto enaltecen a nuestra 
Región. 
Inspección de Sanidad 
Estadística demográfico-sanitaria de 
la provincia de Teruel (excepto la 
capital) correspondiente a la se-
mana que terminó en 10 de octu-
bre de 1931: 
Numero de pueblos que com-
prenden los datos, 250. 
Idem de habitantes de estos 
pueblos, 233.884. 
Idem de nacidos vivos, 109. 
Idem de defunciones por todas 
causas, 60. 
Idem de id. de menores de un 
año, 11. 
Morbilidad y Mortalidad por enferme-
dades infecto-contagiosas 
Tifotdeas.—Catorce casos, en 
tre Híjar, Puertomingalvo, Ca 
landa. Perales, Escorihuela, Alie 
puz, Villarroya de los Pinares, 
Celia y Corbalán; con una defun-
ción en Allepuz y otra en Villa-
rroya. 
Tuberculosis pulmonar.—NaQ' 
ve casos entre Híjar, Cuevas de 
Almudéa, Ráfales, Vivel del Río, 
Martín, Alcañiz y VillarlueBgo. 
Fiebre de Malta.—Sitte casos 
entre Villalba Alta, Bezas, A l -
fambra, Escorihuela y Calamo-
cha. 
Sarampión.-Ditz casos entre 
Róden.as, Frías y Torrecilla del 
Rebollar. 
Escarlatina, - Szis casos en L i 
bros. 
Teruel 15 de octubre de 1931. 
El inspector provincial 
de Sanidad 
J. PARDO GAYOSO. 
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Y el caso es,.., el caso fué que 
nadie la mandada a ella meterse 
donde no la llamaban. ¡Bien em-
pleado le estuvo, después de to 
do, el palmetazo recibido por cu 
riosial Porque, ¡miren ustedes 
que asistir a una sesión de Cor-
tes...! así, como suena: Mirichu 
estuvo en las Cortes. 
No crean ustides que la cosa 
fué del todo sencilla, no. A papá 
—asómbrense ustedes: ¡a papál — 
le resultó difícil conseguir que el 
capricho de la nena pudiera cum 
plirse. Y es que papá, natural-
mente, tiene pocos amigos, tal 
v. z carece de amigos, entre los 
diputados de ahora, gente de po 
co pelo, bien diferente de los de 
antes... ¡Con aquellos dabi gusto 
tratar...! Correctos, cuidadosos 
del vestir, solemnes..., y sobre 
todo, galantes para con las da-
mas: {si, hista compensabm con 
paquetítos de caramelos los data 
zos» —como ellos, tan oportunos, 
decían—, que soportaban los of 
dos gentiles de las stñorasl 
Marichu, en su debut parla-
mentario—es decir, en su debut 
de oyente parlamentario—, no ha 
tenido caramelos. Pero ha tenido 
bombones, que para eso ella se 
los compró con sa dinerito, antes 
de entrar. Y por cierto, rellenos 
de kirsh, que son los bombones 
tmás comprometidos»; pero ha-
bía que dejar bien sentado el pa 
bellón entre aquella gentualla. 
Marichu devoró sus bombones 
sin que el licor osara salir de su 
mínima boca ni produjera el más 
tenue rumor. ¡H^bia que ver a 
don Niceto — ¡puach, cNiceto», 
después de todol - Alcalá Zamora 
comiéndose un bombón kirhsl... 
Como si lo estuviéramos oyendo: 
igualito, igualito, que el hambre 
que devora un caracol, a ruidosos 
sorbos. 
Ei señor Alcalá Zamora, no co-
mió bombones; no comió caraco-
les, tampoco. El señor Alcalá Za-
mora no asistió a la sesión. ¡Muy 
amable...! Marichu no olvidará 
fácilmente tal «gentileza». 
Los diputados—¿vamos a lla-
marles los «diputados» y ya está 
bien?—no necesitaron ciertamen-
te la presencia del jefe del Go-
bierno, para «lucirse». ¡A fe que 
lo hicieron...! ¡Cómo lo harían 
que acordaron llamar a España 
República d e trabajadores»! 
¿Conciben ustedes, dislate más 
odioso, más ofensivo para quienes 
precisamente por no tener que 
trabajar, somos algo más — ¡y 
tanto más!—que trab¿jadores? 
De milagro no le costó una en-
fermedad a Marichu. De milagro 
verdaderamente, porque ofreció 
a la Virgen de la Soledad de Ez 
quioga, rezar cuatro Salves de ro 
dillas, y a ello se debe, sin duda, 
no haber tenido que guardar ca-
ma. 
El disgusto, la verdad es que 
fué de les grandes. ¡Una «Repú 
blicade trabajadores»! Es decir, 
una República de hombres que 
huelen a sudor y tienen callos en 
las manos y mujeres viejas, que 
resulta que no han cumplido los 
treinta años, y una serie de chi-
quillos de esos del «hambre en 
Rusia», pidiendo el Guadarrama 
a gritos...! Una República, en ün, 
gentes incapaces de comer 
Por fortuna, el atropello no se 
ha consumado. España no será 
una «República de trabajadores». 
¡Bendito sea Dios! 
Aunque, claro, que no todos 
piensan así, ni mucho menos. 
¡Huy, qué va, si hay una gente-
cita por ahí! El primo de Mari, 
chu sin ir más lejos. E l primo de 
Marichu la verdad es que la fami. 
lia lo tiene por bolchevique. Por-
que sólo a un bolchevique pueden 
ocurrírsele las cosas que se le 
ocurren a él. 
Ahora, con ocasión de eso de la 
«República de trabajadores», el 
primo de Marichu ha proclamado 
—¡van ustedes a reírse!—que está 
bién la rectificación, pero preci-
samente... ¡porque no tenemos 
todavía la cultura suficiente para 
ser una «República de trabajado-
res»! Pero que todo se andará. Y 
que si todos los trabajadores no 
huelen a rosas, ni todas sus ideas 
son practicables, es, precisamen-
te por las explotaciones de todo 
orden de que son objeto. Que ya 
vendrá día en qui , con horas pa-
ra la higiene y horas para la cal 
tura, como tienen horas para el 
trabajo, los trabajadores sabrán... 
¡incluso asistir decentemente a 
una comida del Ritz o del Palact! 
Porque el ideal se: i a que el tra-
bajador vistiera la blusa de fábri-
ca durante la j jrnada de trabajo, 
y el «smckin» durante las horas 
de expansión. 
Como ustedes v^n, el primó de 
Marichu ha vist J much ÍS pilícu-
las y ha leído muebas tonterías. 
P ro lo que es ahora, no h i de sa-
lirse con la suya. Todavía hay 




bombones de manera honorable. 
L e e d 
' " R e p ú b l i c a , , 
Escuela Non nal 
de Maestros 
Fin de los ejercicios de se-
lección y ca l i f icac ión o b í e -
nida por los opositores. 
Terminados los ejercicios de 
selección de los opositores del 28, 
han sido calificados, obieuiendo 
plaza, a propuesta del tribunal, 
las señoritas y señores siguientes: 
MAESTRAS 
1. Doña Visit\ción G a r c í a 
Fustera. 
2. Djña Inocencia Saz Frax. 
3. Djña Julia Latorre Segura* 
4. Djña Dolores Serraller Ca-
talán. 
5. Doña Francisca Martínez 
Sanz. 
6. Doña Carmen Buj Julve. 
7. Doña Adoración Sánchez 
Eced. 
8. D^ña Magdalena Andrés 
Galindo. 
9. Doña Dolores Moüna Biel-
sa. 
10. Doña Miría del Rosario 
Romanier Pamplona. 
11. Doña Mercedes Navarro 
Pedroso. 
MAESTROS 
Don Bernardo Sabirón Se 1. 





Don Andrés Domingo Pé ' 
os 
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N T A S I A 
Desde mi Alcázar blanco 
uaine otra v.z en mi alcázar 
úco. Este alcázar tan sencillo 
JJJO suntuoso, tan fiágil como 
jpugnable, amasado en espu 
[as perf amadas y encàjss finí si-
engarzados sobre perlas, 
L a c i o s , fragmentos de malaqui-
mármoles diversos, 
l igeramente recostado en una 
j las mú tiples columnas salo-
I poicas que forman mi predilec 
i atalaya, veo a la Tierra como 
incansablemente sobre el eje 
ue f jrman sus polos. Viéndola 
jdar con tanta tenacidad, hay 
lodientos que me da la impre-
co de un súbito desplazamiento 
i el vacío por falta de equilibrio, 
ide una repentina descomposi-
¿ÓQ gaseosa que se esparce por 
í firmamento y que me nubla la 
lirada. 
pero no, la Tierra signe firme, 
egara, indomable en su rodar 
rertigiioso, y nada podrá dete-
lerla ni destruirla, porque la vida 
le ese pequeño planeta es la vida 
[el Universo entero. 
Con indolente atención voy re-
; asando y anotando las distintas 
lelltzas y emociones que la Tie 
ra me ofrece. 
Sobre dos lineas paralelas que 
e juntan allá en el borizonte, se 
deslizan veloces y altivos en todas 
direcciones unos gusanos con ar-
¿calaciones férreas qu¿ lanzan de 
u vientre resoplidos pavón sos y 
[tógan ios aires con silbidos estn 
lentes. De aquí y de allá veo có 
no se elevan gruesas columnas 
humo que despiden las cbime-
aeas de fábricas y talleres, y que 
inútilmente pretenden llegar üas 
ta mí. 
Siguiendo la accidentada ruta 
He unas cintas grises y polvorien-
¿s, van raudos y ligeros unos 
uodernos armatostes sobre cua 
iro ruedas ÍLA idas de aire. Por la 
misma cinta gris y polvorienta, 
na también otros vcüicuios ar-
caicos y antiestéticos arrastrados 
por una íu.rza muscular, y cuya 
berza está gobernada y contenida 
jor una váivuia que en términos 
iranianos se liorna thosoíid. Alga-
aa que otra Vez, unos pájaros 
enormes de alas quietas y vacías, 
con tendones y nervios metáli-
cos, pasan muy por debajo de este 
ni bello alcázar produciendo un 
uÜo ensordecedor y hediendo 
os aires por la combustión d J su 
angre artificial. 
Y al Ver este imponente pano-
ama que constantemente pasa 
fute mis ojos sin detenerse, sin 
raiiZdrse siquiera un átomo de 
segundo, pienso que todo eilo no 
e reduce solamente, exclusiva 
aente a una materialidad más o 
Senos hábilmente forjada, sino 
lúe representa una larga y fati-
gosa vida, toda una historia de 
sinsabores y trágicas aveuturas, 
tto progreso nunca bastante supe 
taao, y representa, en fin, un pa 
sado y un presente repleto de 
victimas, de sufrimientos y de 
Miserias, que va en pos del enig-
mático interrogante del futuro, 
tie divisado en el planeta un 
PUntO interesante. Es una peque 
paite de tierra cuya forma es 
Juy parecida a una piel de toro. 
h en otra ocasión me subyugó 
Por no sé qué misteriosa atrae 
ción, y hoy quiero atisbarla de 
llevo para ir conociéndola y sa-
êr lo que allí ocurre. 
Ya no hay incendios. Aquella 
Í^Ura se acabó, quiero creer para 
siempre. Pero el pueblo no parece 
'star satisfecho de su obra. Espe-
i^mente en las masas obreras, 
p»to cierta efervescencia que las 
^Puja con violencia por los tor-
osos senderos de la huelga re-
olucionaria para buscar en ella 
reivindicaciones que necesita. 
Veo algunas ciudades que cfre 
un aspecto desolador. Las 
ticas uo producen. Los talleres 
^ttnanecen mudos, el comercio 
balizado, el hambre y la miseria 
^airándose de los hogares. 
^ Para que tanta desdicha se 
kh*1̂ 6' Veo a los iloinbres en' 
g Sados en brazos del odio y de 
n**fltxión. 
] LjJ*^e las barricadas, desde los 
^nes , desde las azoteas, des-
K>nde puede, el pueblo la en-
a eza ? la 1 8 esia 
pj —PMCMC , ci pueuiu ia cu 
^ d e a tiros con la fuerza p ú b l i 
¡ * «sta contesta en igual forma 
¡¡JJ«lta y decidida. Y cuando al 
5*Qarse la lucha va a proce-
iarecegida d é l a s vícti-
mas, puedo distinguir junto al ca-
dáver de un obrero, muy honrado 
y muy respetable, el cuerpo exá-
nime de un fi*l servidor de la au-
toridad no menos honrado y res-
petable, y que tal vez los dos en 
el momento de morir lanzaran 
con fervor el grito de ¡viva la Re-
públical 
¿En aquei his órico 14 de abril, 
el pueblo, confundido con el ejér-
cito y demás autoridades no juró 
defender la Ref-úbllcay honrarla 
por todos los medios puestos a su 
alcance? Y ahora, cuando apenas 
si el nuevo régimen ha tenido 
tiempo de empuñar las riendas 
del poder, ¿par qué se intenta ese 
movimiento de perturbación? ¿Es 
que el pueblo ya no quiere la Re 
pública? 
Sí, la quiere. Pero para enjui-
ciar debidamente ese fenómeno 
que presenta en estos momentos 
ese pueblo, es menester recordar 
el largo proceso de su esclavitud. 
Es preciso tener presente que ese 
putbio que en un principio hizo 
una revolución tan magnífica, tan 
humana, estuvo años y más años 
soportando la tiranía y el absom 
tismo de una raza monárquica de-
generada y soez, sin que en el mo-
mento dado, por efecto de la m 
mensa aiegiía pudiera darse cuen 
ta de las libertades y derechos 
que había conquistado. Pero cuan 
do ya el pueblo logró serenarse y 
poco a poco comenzó a meditar 
y comprender hasta dónde liega 
ba su suberauía, entonces no pu 
do reprimir su exaltación y se de 
jú llevar por un extremismo que 
le hizo ser injusto, porque se otor 
gó derechos que no le correspon-
dían. 
Mas si todo e'io es cierto, no lo 
LS menos que la humanidad debe 
olvidar y perdonar ese fatal desa 
hogo, porque, aunque equivoca-
do, se perseguían unas muy justas 
reivindicaciones q u e en otros 
tiempos no podían siquiera ser 
exteriorizadas. 
R. GUIÑON SANCHEZ 
UHUWUilUlUUilllli lililí 
Notas de Sociedad 
! VIAJEROS 
Han llegado: 
De Madrid los diputados don 
, Vicente Iranzo y don Gregorio 
I Vilatela. 
' -— De Castelserás el farmacéutico 
y querido correligionario y amigo 
don Jesús Gracia. 
— De Cálamo cha Ix esposa e hi 
jos del industrial don fé&ús La 
cruz. 
— De Granada y para pasar una 
temporada con sus hermanos, los 
señores de Lamo, llegó doña Ani 
ta DícZ de Clavero y su hijo Da-
nielito. 
— De Zaragoza don Vicente Se-
rrano. 
— De Gal ve el secretario de la 
Diputación don Manuel Molina 
con su señora. 
Han salido: 
Para Sarrión el secretario mu 
nicipal don Juan José Blasco, que 
rido amigo nuestro. 
— Para Sagunto el concejal don 
Manuel B.s h. 
— Para Zaragoza el industrial 
don Leandro Torres. 
— Para Zaragoza el capitán reti-
rado recientemente don Francisco 
Laguía y familia. 
NATALICIO 
Con felicidad ha dado a luz un 
niño la esposa del inspector de 
Escuelas don Juan Espinal. 
Nuestra felicitación. 
BODA 
En la iglesia de San Andrés se 
celebró el matrimonial enlace del 
joven don José Valls con la seño 
rita Victorina Elipe. 
El acto se celebró en la intimi-
dad por reciente luto de la novia. 
Les deseamos una eterna luna 
de miel. 
VARIAS 
Tras brillantes y reñidos ej arci 
cics han obtenido plaza de maes 
tra, las bellas y simpáticas seño 
ritas Mercedes Navarro Pedroso 
y Julieta Latorre Segura, admira-
das amiguitas nuestras. 
Reciban las interesadas y sus 
familias respectivas, nuestra efu-
siva felicitación. 
Los sacerdotes que habían reci-
bido o adquirido tierras feudales 
debieron pagar el diezmo, del 
mismo modo que ellos lo exigían, 
como precio de alquiler en los 
arrendamientos. Cuando vieron 
nuevas invasiones, la Iglesia, pa-
ra no perderlo todo, transmitió 
una parte de esos diezmos a los 
soberanos que habían emprendi-
do la campaña para rechazar al 
enemigo. 
De este modo es como se for-
maron muchísimos diezmos lai-
cos. 
Este nuevo estado de cosas no 
podía ser pacientemente tolerado 
por la Iglesia. Primero se hizo 
eximir de todo censo feudal, des 
pués reclamó a los soberanos la 
tercera parte de los diezmos con-
cedidos para las necesidades del 
culto, y más tarde se hizo otorgar 
otros nuevos para los pobres; por 
último, creyéndose bastante po-
derosa, ordenó y amenazó. 
La legislación del Concilio de 
Letrán (1179) es completa. Se 
prohibe Dajo pena de excomu-
nión: 1.° Obligar a los clérigos a 
contribuir a las cargas del Esta-
do. 2 .° Retener los diezmos, que 
todos se consideraran eclesiásti-
cos, y transmitirlos a los segla-
res. 
La ignorancia era grande en-
tonces: los fíeles no supieron dis 
tinguir la procedencia de los diez 
mos y reconocer su derecho, y se 
apresuraron a vendérselos ai ele 
ro para no morir sacrilegamente 
dejándolos a sus familias. Estas 
enagenaciones que favorecieron 
a los reyes se multiplicaron hasta 
lo infinito. Uno iras otro, la Igle-
sia recogió todos los diezmos. 
Alejandro I I I había presidido 
el Concilio de Letrán, y aplico 
las ley wS. Mandó que se percibie-
ran ios diezmos sobre ios molí 
nos, los estanques, el heno, la la-
na, las abejas, etc. 
Otro Concilio, presidido por 
Inocencio I I I , el de Letrán, 1215, 
renovó las leyes de Alejandro; ei 
de L i esle en Provenza, 1280, pro-
hibió transportar el trigo antes de 
pagarlo. 
Los reyes dictaron las mismas 
leyes y hubo de ellos que exigie 
ron se diesen las primicias al 
obispo bajo pena de confiscación 
de toda la cosecha. 
Los santos tenían su diezmo, 
que les seguían a tedas partes. 
Así, el diezmo de Molembeck se 
había conferido a Santa Gudula 
por el duque Carlos el Gordo; en 
987 el cuerpo de la santa fué tras-
ladado desde Morseel a Bruselas 
en la iglesia de Saint Gerges; en 
1407 la reliquia fué transferida a 
la iglesia de San Miguel, como 
cosa perteneciente al cuerpo de la 
santa. En muchas parroquias ei 
diezmo producía al clero más que 
la talla al rey. Cuando no era su 
ficiente, los habitantes estaban 
obligados a cubrir el déficit de los 
curas. 
. Cuando se abolió de hecho, el 
diezmo continuó como un dere-
cho. cNo pagar el diezmo es un 
sacrilegio», dice la teología mo-
derna; los catecismos repiten to-
davía pagarás diesmos y primi» 
ctas a la Iglesia de Dios. 
A los deiechos religiosos h&y 
que eñadir los derechos civiKs. 
La Iglesia disfiutaba la soberanía 
feudal y la conservaba más solíci-
tamente que los señores. Es for-
zoso enumerar estos derechos: 
derecho de censos, sebrecensos y 
entre censos; sobre gavillas, te-
rrazgo y molienda; derechos so-
bre la habitación, sobre el gana-
do y los transportes; prestaciones 
personales para el acarreo de v i • 
veres, reparación de caminos, tra-
bajos agrieDIas, siembra, siega, 
III 
tri l la y vendimia; prestación per-
sonal para h icer el vino, la cer-
veza y la sidra; prestaciones per-
sonales para los estanques, las 
presas, los molinos y las esclusas; 
para la guarda de bestias y cer-
dos, para reparos de edificios, pa-
ra la policía rural y criminal y 
hasta para llevar las cartas a don • 
de quiera el abad, 
La nobleza heredaba los mue-
bles del cónyuge que fallecía pri-
mero. Abandonó Ja herencia de 
los mnertos. La Iglesia heredó y 
la sostiene. El derecho de traba-
j ^ r por su cuenta era un derecho 
real que necesitaban comprar los 
sübditos. El clero percibe su par-
te en misas, cirios y Te Deum. 
Aquí la Iglesia acuñaba mone-
dí?, percibía los derechos; allí ad-
ministraba justicia alta y baja. 
Los canónigos y con frecuencia 
las abadesas, hacían prender y 
juzgar a los delincuentes de una 
ciudad o provincia. Unos no te 
nían más instrumentos de castigo 
que el pie o el palo; los otros el 
H A C I E N D A 
ADMINISTRACIÓN DE 
RENTAS PÚBLICAS- -
A fin de dar cumplimiento a la 
base 66 del real decreto de 11 de 
mayo de 1926 y de acuerdo con lo 
preceptuado en el capítulo I V del 
vigente Reglamento de la contri 
bución industrial, esta Adminis-
tración convoca a los industriales 
de esta capital de los gremios que 
a continuación se expresan, para 
el día 21 del corriente y horas que 
se dirán, se personen en esta ofi-
cina y despacho del señor admi-
nistrador, para preceder a la elec-
ción de Síndicos y clasificadores 
de cada uno de los gremios, de-
látigo y el cuchillo. ^Cuando la 
j a s L a civil buscaba a aa C X M \ ^ ^ ^ T ^ ! ^ Í 
nal y llamaba a cualquiera para 
obtener indicios del crimen, se 
ECOS TAURINOS 
Ya están liquidadas las tradi 
clónales corridas del Pilar y este 
año, como nunca, los aragoneses 
debemos estar orgullosos al ver 
ha sido un maño quien cortó el 
bacalao en dichas corridas aun 
siendo ei diestro que menos debió 
hacer por tomar p^rte en menos 
corridas que otros peores. Máá 
Nicanor Vílialta, que jamás dió 
bu brazo a torcer ante esos cieno 
menos» de propaganda, ha queri-
do cantar aqueao de «Los de Ara 
gón, semos asi.> 
Seis orejas y dos rabos son ios 
que ha cozxseguido nuestro paisa-
no en sus dos aciuaciones. A ver, 
¿hay aigún torero, de esos que to-
rearon en esta feria tres corridas, 
qu - haya alcanzado tan al eos ga-
laraonesí 
La corrida de ayer será recor-
dada por la afición como una cosa 
grande,, muy pocas veces vista. 
Marcial hizo dos buenas faenas 
de muàeta, la segunda suya, de 
maestiro consumado, pero el pú 
blico uo oivídó la del anterior oía. 
Vílialta.. . |fué eso, Viliaital Sus 
dos faenas fueron enormes y por 
eso cort<> las dos orejas del 2 .° y 
las dos y el rabo del 6.°. A este le 
hizo una, faena brutal, inenarra 
ble, que levantó al púouco de ios 
asientos* Se pasó ai coro material 
mente pe gado a la cintura y luego 
dió de tai forma sus clásicos dere 
ch¿)ZuS y pases propiedad de la ca-
sa que laai ovaciones se debieron 
escuchar en Cretas. Mató de la 
forma que sabe hacerlo y vinie 
ron, coitno ya hemos dicho, las 
orejas y ei. rabo acompañadas de 
dos vueUas aí ruedo y varias sali-
das a los medios. No podía faltar. 
Vülalta había brindado al público 
y le hizo euronquecer. 
¡Qué grande e r e s Nicanorl 
Triunfaste en Aragón como triun-
fas en todas: partes: con dignidad 
profesioíial y . . . con reaños 1 
Ortega demostró ser el torero 
que lleva ochenta y tantas corrí 
das. 
En verdad que todavía no lle-
vaba nada hecho. Debió picarle 
su amor propio y nos hizo dos 
buenas faenas de muleta pero que 
no levantaron la polvareda que 
lais realizadas por Nicanor. Cortó 
tres orejas y un rabo. Bien. 
Pepito Bienvenida estuvo des 
acertado en su primero, al que le 
pilló pánico, que no es miedo. En 
el octavo estuvo bien, admirable-
publicaba en el pú'.pito la requisi-
toria; cobrando la publicación. La 
citación para comparecer ante el 
juez también la cobraba el cura. 
El derecho de vida o muerte 
sobre los vasallos existió largo 
tiempo. La Iglesia es la última 
que lo reivindica. Derecbo sobre 
la vida y derecho sobre la honra, 
viene a ser io mismo. Qué el de-
recho del Señor que hoy nos pa-
rece mái afrentoso que la muerte 
misma, ha existido en aquellos 
tiempos bárbaros, ejercitado por 
los magnates y tolerado por la 
Iglesia, no es posible negarlo. No 
hay diaiecto en Europa que no 
conserve la huella de este dere-
choi Se le desigüa con diferentes 
nombres en todas las naciones 
europeas. «Si el Señor podrá mal-
tratar, mutilar y aun matar a la 
hija del biervo, ¿por qué no había 
de poder fecundizar el seno cuyo 
fruto le pertenecía e inocular bue-
na sangre en su familia de escla 
vof ?» (Del eüicUí de Enrique I I I . ) 
Fuera de duda la existencia del 
derecho, se ocurre preguntar si 
los sacerdotes, que lo tenían co-
mo señores feudales, lo ejercieron 
en un tiempo en que ningún se-
ñor tenía escrúpulo en ello. La 
depravación secular del clero 
autoriza a creerlo, y la historia no 
hace distinción entre las costum-. 
bresde los varones y las de los' rifas l .*y 4 *y a los señalados con 
obispos o abades, que iban arma- íla ietra ^ Aa 2' ? 3- • Pue(iaa 
dos. guerreaban y cazaban como'constitUirse ea ^60110» s o i 1 ^ -
ellos, confirmándolo también los!do todos ellos a la W * ™ - ^ es-
siguientes datos: primero, que un 
sacerdote llegara a reclamar a 
currir a la expresada convócalo 
ria, se entenderá que renuncian a 
su derecho y se nombrarán de ofi-
cio. 
G R E M I O S 
larifa 1.* 
Clase 8.a, número 18.—Ultra-
marinos, a las nueve de la maña-
na. 
Clase 8.*, número 22.—Venta 
de rocino fresco y salado, a las 
nueve y treinta. 
Clase 9.a, número 17.—Comes 
tibies a las diez. 
Clase 9.a bis, número 1.—Ta-
bernas, a. las diez y treinta 
Tarifa 2.a 
Clase 2.a, O. J. número 1.— 
Abogados, a las once. 
Clase 2.a, número 31,—Comi-
sionistas con residencia fija, a las 
once y treinta. 
lar i ja 4.a 
Clase 7.a, número 56.—Barbe-
ros, a las doce. 
Clase 7.a, número 6ó.—Carpin-
teros, a las doce y treinta. 
Clase 7.a, número 91.—Herre-
ros, a las trece. 
Ciase 7.a, número 103.—Hor-
nos pan de plaza fija, a las trece 
y treinta. 
A l propio tiempo se hace pre-
sente a los demás industriales de 
ios distintos epígrafes, cuyo nú-
mero no exceda de diez de las ta-
una penitente suya el diezmo de 
ios deberes conyugal s y segun-
do, la revolución de los viceános 
de Montaubau en 1144 contra la 
abadía de Montanriol a causa del 
derecho que tenía ese Monasterio 
de que las desposadas habían de 
ser conducidas a él. 
Puede pues afirmarse sin vaci-
lación alguna que el clero poseía 
fel derecho de adulterio, que tole-
raba lo ejerciesen los señores y 
que lo ejercía el mismo a la vez 
que sobre la honra sobre el bolsi-
llo también de sus vasallos; otra 
fuente de riqueza que el odio del 
pueblo califica con diversos nom-
bres, tanto más odiosos cuanto 
más obscenos. 
La Iglesia ha establecido el im-
puesto sobre el matrimonio; el 
magnate clérigo descubre un nue-
vo modo para conservar el im-
puesto sobre las vírgenes: el de 
recho de servidumbre se cubre 
con la capa de la religión. Dice 
la Biblia que el Angel Rafael 
mente bien con todo menos con' aconst jó a Tobías que se abstu 
el acero. E l respetable le obse-' viese en les tres primeros días 
quió con la oreja de dicho to o en del matrimonio, y se recomienda 
esta Administración, así como 
aquellos industriales, comercian-
tes o profesionales, que ejerzan la 
industria no definida como agro-
miables, en el Reglamento vigen-
te, pueden pedir autorización del 
Ministerio de Hacienda para su 
agremiación dentro del plazo re-
glamentario. 
Lo que se hace público en este 
periódico para conocimiento de 
todos los industriales de esta ca-
pital. 




A petición propia ha sido tras-
ladada a Cuenca la auxiliar de 
Tesorería señorita Encarnació T. 
Casado. 
En riaje de bodas 
pasó ayer uaas 




Ayer pasó unas horas en nues-
tra ciudad el gobernador civil don 
Manuel Pomares Monleón. quien, 
c o m o oportunamente dijimos, 
contrajo el día 15 matrimonial en-
lace con la distinguida señorita 
alicantina Eivira de Càceres Bon-
matí. 
En el correo de hoy han salido 
para Valencia y otras poblacio-
nes. 
Su ausencia durará una semana 
próximamente. 
Deseamos a la feliz pareja una 
interminable luna de miel, ai pro-
pio tiempo que leiicitamos al se-
ñor Pomares Monicón pur haber 
sido honrado con la confianza del 
nuevo ministro de la Gooernacióa 
al rogane continué en su puesto. 
lllilllllllllillllilllillllllllliMlllMlUlilllUlllll̂  
Datos facilitados en ei juzgado 
municipal durante ias 46 ñoras»: 
_Nacimieuioa.—Esteban Ajus-
tin Escuche, de jacinto y Puníi-
caciou. 
María de los Angeles Luisa Be-
llido Villar, de L·amberto clsaDei. 
juan Jásúíi H ^ m a i basarte, de 
Juan y MttiU ÜCI Pnar. 
Defunciones.-J u a n Escriche 
Martín de 58 añ js , a consecuen-
cia de asistoiia por endocarditis 
crónica. San Anurés, 11. 
Matrimonias. — Kainón Bene-
dicto Caiomaiue, de '¿b años, sol-
tero, con Vicenta Monserrat Be-
n&dictu, de 21, soitcxa, en la igle-
sia de la MeiCcu. 
Enrique uc GiaCia ioañuZ, de 32 
años, .soltero, con María Toráa 
Polo, de 20, soltera, en Santiago. 
Vicente Muñoz Marín, ue 24 
años, soltero, con Amparo Sán -
ebez Pascual, Ue 23, soltera, en 
San Añores. 
Manuel Torán, de 25 años, sol-
tero, con Matea Espilez Ramos, 
de 21, soltera, en la Merced. 
josé Vails Alonso, de 26 años, 
soltero, con Victorina E 11 p e 
Arraiza de 22, soltera, en ¿>an An-
drés. 
wMiinaiiiiiiiiiniiiiffM.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiHiiHiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiii 
Higiene y Sanidad 
En cumplimiento déi articulo 
12 dc i Reglamento de ó de maizo 
de 1929 para la ejecución de la ley 
de Epizootias, se declara oficial-
mente la txistcncia de peste por-
cina en ei término municipal de 
ürrea de Gaén, debiendo las au-
toridades, íuncionanos y uemás 
personas interesadas hacer cum-
plir lo más exactamente posidle 
Castellón a instancia suva el iefe , 
^ XT - j " ^a ouyaci jcic las disposiciones referentes a la 
Igualmente ha sido trasladado a 
anci suy 
don José Gómez 
premio a su faena de muleta. 




Ha sido nombrado para esta 
Delegación el auxiliar de 4.a clase 
de Lérida don Mariano García 
López y la auxiliar señorita Josefa 
HIJO DE I S I O O B D j A Y Q 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
F E R R E T E R I A 
P E R F U M E R I A 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A 
Plaza de Carlos Gaste!, 10. -Terne 
este ejemplo a la perfección cris 
tiana. Solo que la Iglesia tiene • a r t m e z Guarasch' ^ se halla 
corrida ya que hasta los quites de dispensas para todo: una limosna \ ̂ a exce^ente' 
Nicanor, Ortega y Bienvenida a beneficio del cura suple las prác 
(por el orden que los ponemos) 
fueron grandiosos. 
Marcial se retirará del toreo el 
próximo año después de tor ar 
con Ortega y Barrera cuarenta 
corridas, de las cuales será em-




ticas más piadosas. Cuando los 
vasallos se indignan contra el de-
recho feudal del señor hombre¡ \ 
la Iglesia les pide el derecho del 
señor Dios. La misma tarifa les 
eximía del uno y del otro. Bajo NOMBRAMIENTOS 
les nombres más odiosos, los] Han sido nombrados ajudantes 
obispos y los curas pretendían' y suplentes interinos de este cen 
venden el amor las tres primeras tro ios señores siguientes: 
noches de boda, reservadas a la j Don Juan Giménez Bayo; don 
virtud; sin embargo, si el impues-l Santiago Andrés Zapatero; don 
to hubiera sido la verdadera dis j Vicente Iranzo Eaguita; don V i -
pensa de un mandamiento religió- cente Ubé Gómez; don Carlos 
so, todos los fíeles se hubieran1 M.a Alvarez Peña; don Santiago 
sometido. ¿Por qué lo sufrían solo Gísbert Garzarán y don Emiliano 
los vasallos de la gleba, en vez de! Pérez. 
las ovejas tedas de la parroquia?! 
Así, el rescate del adulterio feu- nnmiiiDMiinna 
dal y la exención de la continen-
cia bíblica convertidos en tesoro 
de la Iglesia, se confundieron en 
el desprecio de los pueblos. En 
esto, como en todo, la Iglesia bus 
caba el bueno. Cuando tiene un 
raudal de utilidades, no lo deja 
agotarse nunca. 
F. LOPEZ SEGURA. 
AlbarrEcío, octubre 31. 
(Continuación) 
TEMPERATURA 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 18'7 
grados. 
Idem mínima de hoy, 4'3. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 689'6. 
Recorrido del viento durante las úl-
tiraai 24 heras, 7 k. 
expresada Epizootia. 
Zona declarada infecta; Ei cas-
co de población. 





Hoy se proyecta la producción 
sincronizada «Gesto de Hidalgo», 
interpretada por Renée Adorée y 
George Duryea. 
Completa ei programa la gra-
ciosísima cinta cómica «Un año a 
la sombra» (cnuda), interpretada 
por loo famosos ases de la risa 
Stan Laurel y Oliver Hardy. 
• • • 
Mañana se rodará la bonita su-
perproducción «Sombras oían-
cas», interpretación de Raquel 
Torres y Monte Bme. 
Completarán el programa «A 
media noche» dialogado en caste-
llano por el trágico Juan Torena 
Torena y «Los nuevos ricos» (có-
mica muda). 
• • • 
Salón Parisiana.—Para mañana 
se anuncia la proyección de la in-
teresante producción de la First 
National «Tenorios entre bastido-
res», por la gran artista Collen 
Moore. 
Otras cintas completarán el 
programa. 
P R E C I O S D E S U S C 
En Teruel, al mes 1,50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . . . 6,00 » 
Anuncios, reclamos y esquelas, segiin tarifa. 
I P C I O N 
La Imprenta editora dc^REPUBLlCA 
confección « toda clase de modelaciones, prospectos 
facturas, recibos, circulares, reglamentos, obras ' 
obras, revistas, etc., etc. 
Ronda de Vfctor Pruneda, núm. 20 
17 de octubre de 1931 Redacción y Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
No se devuelven los origina]es 
- - I N F O R M A C J O Ñ O E N E R A L -
on ¡a enmienda presentada por los radicales socialistas 
ha quedado implantado el divorcio en España 
¿SERA MENENDEZ PIDAL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA? 
Ha quedado resuelta la huelga general de campesinos de Alcañiz 
Ull telegrama del grados de la Iglesia católica. 
3 . ° Que habiendo encargado Papa recientemente en su Encíclica al 
Madrid, 17.—En la Nunciatu-
ra Apostólica facilitaron ayer, a 
última hora de la tarde, el texto 
de un telegrama dirigido por 5u 
Santidad el Papa a monseñor 
Tedèschini, que dice así: 
«El Papa ha encargaJo al 
Nuncio en Madrid que transmita 
lo antes posible a lus cardena-
les, arzobispos, obispos, clero 
secular y regular y a los fieles 
todos, lo siguiente: 
1. ° Que está más que nunca 
con ellos en estos días, como lo 
estuvo en los últimos tiempos, 
en horas de amenazas y peli-
gros. 
2. ° Que protesta muy enérgi-
camente, con la autoridad de su 
misión,contra las múltiples ofen-
sas inferidas a los derechos sa-
j clero del mundo entero, que rue-
gue por las necesidades de la 
hora actual, tiene el propósito 
de ofrecer, con el mismo fin, el 
santo sacrificio de la misa en el 
Vaticano el domingo de Cristo 
rey. 
El Papa invita a los fieles de 
todo el mundo a unirse al Vati-
cano para solucionar las gran-
des perturbaciones que azotan a ¡ 
la Iglesia. 
El Papa confía en que gracias 
Caadidato a la 
Presidencia 
dos estos institutos es condicio-
nal, y se supedita a la aporta-
ción por los Ayuntamientos, a 
quienes se hace la concesión de 
todo material pedagógico. 
No pretendo yo crear una ins-
Madrid, 17.—Se sabe que un 
buen núcleo de diputados apo 
y ara la candidatura de Menén-
dez Pidal para la presidencia de titución a conveniencia del inte 
la República, teniendo en cuen- rés local, 
ta que dicho señor está al mar-
gen de toda orgen'z^ición poli 
tica. 
1 defensor de 
Franco 
Para mí, la eficacia y la serie-
dad en la creación de estas ins-
tituciones están por encima de 
toda otra razón, y si en algún 
centro de enseñanza es preciso 
restablecer ésta con todas las 
por Azaña y avalado con la del no implantación del divorcio en que la minoría vasconavarra in. 
señor de los Ríos, admitiendo la España , porque son 40 votos, siste en su propósito de no in. 
dimisión del cargo de presídeme ^ sumados a los 155 dan una tervenir en el debate consiitucio-
diferencia de 24 en contra de la nal. 
Tomará parte en lo referente 
a ruegos, preguntas e interpela-
de la República al señor Alcalá 
Zamora y otra admitiendo asi-
mismo la dimisión de ministro 
de la Gobernación a don M i -
guel Maura. 
garantías indispensables, se ha 
Madrid, 17.—El diputado se- de conseguir por medio de los 
a l a ayuda divina, mediante el ñor López Qor¡azabai se ha en. ¡nst¡tutos, 
concurso de todos los buenos cargado de |a defensa del co No son, pues los institutos 
creyentes y por vías de paz y mandantc Franco, habiendo pe que se crean, unos insf tutos 
legales, no sólo serán reparados 
todos los atropellos, sino que se 
conjurará el peligro más grave 
de ver que se entenebrece el es-
plendor de la fe de nuestros an-
tepasados.» 
Los conflictes sociales y p o -
l í t i c o s en la provincia 
Se soluciona la hueiga de de y concejales solicitando ins-




L a nueva redac-
ción del artículo 41 
campesinos A i c a ñ i z 
El señor Alique ha recibido 
por diversos conductos noticias 
de Alcañiz dándole cuenta de 
haber quedado resuelta la huel-
ga de campesinos, que afectaba 
a 2.000 obreros. 
El delegado Regional del tra-
bajo, señor Marco Elorriaga, 
celebró una reunión con propie-
tarios y obreros, encontrando 
en ambos toda clase de facilida-
des para la solución. 
Se redactaron unas bases en 
las que se sujeta a unos y otros 
a las leyes agrarias que dicte el 
Gobierno. Por otro lado se in-
cluye la base que ya propusie-
ron los propietarios de dar tie-
rras a todo jornalero que no ten -
ga. 
Puede llamarse, pues, esta so-
lución un compás de espera, en 
lo que al arrendamiento general 
se refiere. 
Seguidamente de aceptar esta 
resolución el comité de huelga y 
los propietarios, el secretario 
del delegado regional del Tra-
bajo dirigió la palabra al pue 
blo desde la Casa Consistorial, 
dando las gracias a todos por 
írucciones para resolver la si 
tuación del secretario de la Cor-
poración. 
En Andorra 
Una comisión del Ayunta-
miento visito al señor Alique 
para darle cuenta de las difícul 
tades con que tropiezan para la 
buena marcha de la Corpora-
ción. 
En Gúdar 
El alcalde y varios concejales 
estuvieron con el gobernador 
dándole cuenta del asunto de la 
parcelación de fincas en litigio 
con una de la propiedad de la 
señora viuda de Doiz. 
En Celia 
Una comisión de obreros de 
la carretera en construcción v i -
sitó al gobernador con el ins-
pector del Trabajo para expo-
nerle la situación en que se en-
cuentran. 
dido que el suplicatorio se dis- más , nacidos de cualquier ma-
nera, sino los primeros institu 
tos que crea la República, de-
biendo señalarse como norma 
de lo que los institutos han de 
Madrid, 17.—El articulo 41, 
ser. 
: Mu chos más institutos se han aProl>ado en la sesión de ayer, 
solicitado: muchos han de con- queda redactado en la siguiente 
Madrid, 1 7 . - E l ministro de cederse; pero la concesión no forma: 
Instrucción al recibir a los perio S(í hará hasta que ,as g.aranfías 
distas, les hizo las manifesta-
vuelta a España 
en avión 
Madrid, 17.—Han llegado a 
Madrid 19 aviones de los 25 ins-
critos para la vuelta a España. 
La vuelta comenzará la sema-
na próxima. 
Mañana serán obsequiados con 
un vino de honor los aviadores. 
aprobación de dicho articulo. 
No tomarán parte 
en los debates. 
Madrid, 17.—El diputado se-
ñor Gil Robles ha manifestado 
ciones. 
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DE SANIDAD Y DE FAR-
MACEUTICOS 
Convocados por el inspec- Don Rafael Catalán, de 
«La familia está bajo la salva-
exigidas sean ofrecidas de ma guardia especial del Estado> 
ñera indudables 
E l divorcio 
ciones siguientes: 
«Se han recibido en este mi-
nisterio noticias del propósito 
de algunas órdenes religiosas 
dedicadas a la enseñanza de ES APROBADA LA ENMIEN-
abandonar ésta sin esperar a la DÀ LOS RADICALES 
SOCIALISTAS 
El matrimonio se funda en la 
igualdad de derechos para am-
bos sexos y podrá disolverse 
por mutuo disenso o a petición 
de cualquiera de los cónyugues, aprobación de la ley, que deter-
minará el sentido en que ha de Madrid, 17.—En votación or-,con aIe?ación en este caso de 
ser aplicado el precepto consti- dinaria, con el voto en contra de JUi,ta causa, 
tucional aprobado por las Cor- los socialistas se aprueba la en-
tes y que prohibe a dichas orde enmienda del señor Baeza Me 
nes el ejercicio de la enseñanza, dina, en virtud de la que la mu-
El acuerdo del Consejo de mi- jer que solicita el divorcio habrá 
nistros de ayer fué terminante, y de alegar y justificar la causa, 
el ministro de Instrucción, ate- Con la enmienda de los so-
niéndose a él, tiene to.nadas ya cialistas aprobada anteriormen-
sus previsiones con objeto de te, aparte de otros aspectos, se 
que las funciones pedagógicas omitía ese requisito de justifica-
no queden interrumpidas ni un ción, que a nuestro juicio, es 
solo momento. acertado exigir. 
Tenía yo el propósito con es-' - _ 
te motivo, de defender una en- Marcelino Domitl-
mienda para intervenir en el dc-| gQ Málaga 
tor provincial de Higiene se-
ñor Pardo Gayoso, para dar 
cumplimiento al decreto sobre 
inspectores municipales d e 
Farmacia y para asistir a un 
cursillo de Higiene Sanita.ia, 
llegaron a nuestra ciudad un 
grupo de farmacéuticos de la 
provincia formado por los se-
ñores siguientes: 
Don Benito López, de Vi-
llarquemado. 
Ejulve. 
Don Julio Gómez, de Vi-
llarluengo, y 
Don Jesús Gracia, de Cas-
telserás. 
Dirigidos por su presidente 
don Pedro A. Palenciano fue-
ron recbidos a las diez de 
ayer 16, en ausencia de' se-
ñor inspector, por don Roge-
lio Martín y el bacteriólogo 
doctor don Marcelo Vriel y 
Parece ser que al contratista 
U.Francisco Lorenzo el Ayunta- presentado el presupuesto a la 
bale a este respeto, pero poco 
partidario de aquellas interven-' Madr¡d. 17.-Marcha a Mála 
ciones paijamentarias que no 8^ eI min¡slro de Instrucción don 
sean indispensables, y mucho Marcelino Domingo, 
menos desde el Gobierno, me he En dicha ciudad dará una con-
propuesto aiferir esta interven- ferencia sobre enseñanza laica, 
ción para el momento en que sea 
miento de Celia le facilita Ida lis-
tas de los obreros que deben ocu-
par en dichas obras y muchos 
Cámara y tenga que defender, 
no los principios de la escuela 
única, que ya está en la Consti-
de los cuales creen no es tán! íudón y es de esperar que no 
E l ministro de Es-
tado a Santander 
Madrid, 17.-Esta noehe sale 
para Santander con objeto de 
dar una conferencia el ministro 
su buena voluntad para dar fin a verdaderamente necesi tados, 's^an impugnados por nadie, si- de Estado señor Lcri-o 
esta situación. 
El alcalde, rogó se disolvieran 
y volvieran al trabajo, dando así 
pruebas, una vez más, de su 
cordura y sensatez, terminando 
con un viva a los trabajadores 
de Aicañiz. 
El público que invadía la pla-
za dividióse en opinión. Unos 
aplaudían y otros gritaban que 
persistiera la huelga, hasta que 
una nueva aclaración parece 
ser que la convicción fué más 
general, disoiviéndoáe los gru-
pos y quedando zanjada la si- • 
iuacióu. 
En R ó d e n a s 
Vistió ai gobernador el ^ical-
mientras existen otros que pa-; no 'as cifra?, que sean expresión 
san por una crítica situación. ide los ^ " c i p i o s se cumplen 
Los obreros hicieron elogios 
del contratista. 
El lunes regresará a Madrid 
para asistir al Con ejo y cele-
brar una conferencia con el Nun-
cio. 
L a «Gaceta* 
Madrid, 17 . -La <Gaceta> de 
liptiiiiiíiiiii 'iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii!ii;ii 
en su integridad. 
El discurso en el momento de 
presentar el presupuesto, es mu-
EI señor Alique ha ordenado cho más lógico que en el mo 
la presencia del inspector del mento actual. 
Trabajo para resolver en justi- He conocido algunas obser- . 
cia vaciones que se refiere al acuer i hoy Publ,ca un deersto firmado 
do sobre creación de Institutos. 
Ea Camarena tomado últimamente en Conselo 
Una comisión de este pueblo de ministros, 
estuvo en el Gobierno para ira- D'chas observaciones contie-
nen críticas diciéndose que es-
tos institutos se crearon sin ga-
rantía de ninguna naturaleza, y 
celebrado pesados días contra no e3 asf> 
Quien haya leído el decreto, 
advertirá que la creación de lo 
tar del levantamiento de multas 
impuestas con motivo del motín 
el médico de dicha localidad. 
Propagad 
Los padres están obligados 
respecto a sus hijos a proteger -
los, mantenerlos, educarlos e 
instruirlos. 
El Estado vigilará el cumpli-
miento de estos deberes y se 
obliga subsidiariamente en su 
ejecución. 
Los padres tienen para sus 
hijos habidos fuera del matrimo-
nio los mismos deberes que los 
nacidos en él. 
No podrá calificarse la legiti-
midad o ilegitimidad de naci 
miento, ni definirse el estado ci-
vil de los padres en las actas de 
inscripción ni en filiación algu 
na. 
El Estado se obliga a asistir y 
proteger a los enfermos, a la 
vejez, a la maternidad y a la in-
fancia, haciendo suya la decla-
ración de Ginebra y la tabla de 
derechos del niño.» 
COMENTARIOS A SU APRO-
BACION 
El comentario saliente en el j 
Congreso, fué ayer el resultado I 
de la votación del problema del 
Don Luis Valero, de Te-[personal a sus órdenes para 
dar comienzo en sus tareas 
prácticas sobre puntos de Hi-
giene y reconocimiento de 
aguas, alimentos y anáüsis 
de laboratorio que en el am-
biente rural son de gran ne-
cesidad. 
Desgraciadamente en nues-
tra provincia, como en la ma-
yoría de las demás hay gran 
falta de cultura sanitaria y a 
remediarla van, en todo lo 
que puedan las clases sanita-
rias y todas y los farmacéuti-
cos como uno de sus brazos 
colaboradores que son no 
pueden distraerse a ello y 1̂ 
llamamiento del digno y acti-
vo sanitario señor Gayoso 
acudirán todos y de su parte 
pondrán cuanto esté en sus 
fuerzas para llevar a los pue' 
blos, junto con los otros sani-
tarios, renovaciones que en 
Sanidad e Higiene tan nece 
sarias son en la vida de \os 
rnente. 
Don Manuel Albesa, de 
Calanda. 
Don Miguel Guerall, de 
Calaceite. 
Señorita Adriana Sierra, 
de Torrijos. 
Señorita Juana Cativiela, 
de Mosqueruela. 
Señorita Pilar Salneña, de 
La Fresneda. 
Don Baltasar Cano, de To-
rrevelilla. 
Don Ismael Eixarch, de 
Mas de las Matas. 
Don Aurelio Gómez Cor-
dobés, de Teruel. 
Don Fabio Pascual, de Al-
corisa. 
Don Angel Gracia, de 
Oliete. 
Don Manuel Polo, de Bello. 
Don Federico Aznar, de 
Calamocha. 
Don Angel Alcalá, de An-
dorra. 
divorcio que se ha acordado Don Mariano Trallero, de pueblos cultos y modernos, 
.mpiantar en España por 169 Huesa. ) Que Sü estancia en nuestra 
Don Sebastián Indarte, de ciudad les sea ^ d a b l e V 
uena* provechosa. 
Hubo. pues, una diferencia de'Burbáe! 
16 votos solamente. 
3e destacaba en las conver-
saciones que los votos de los^ 
agrarios y vasconavarros, sí no i 
jse hubieran retirado de la C á -
mara, hubieran determinado |a 
Anuncie usted en REPUBLIG 
